






































































































































































































9／1 9／2 9／3 9／4 9／5
Fig．1．　Variations　in　wind　direction　and　speed（early　September，1998）．
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9／1 9／2 9／3 9／4 9／5 9／6 9／7 9／8 9／9 9／10
Fig．8．　Variations　in　relative－humidity（early　September，1998）．
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Fig．9．　Variations　in　amount　of　precipitation（August，1998　and　January　1999）．
4－7　降水量
　植物園と気象台で非常によく似た変動傾向を示した。また，植物園の降水量は気象台を時折
上回る（Fig．9）。この類似性から，観測期間中にはどちらの観測地点も集中豪雨などの局地
気象現象に見舞われなかったといえる。
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